Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Pada Anak Usia Paud Di Tkit “Fatahillah” Kabupaten Sukoharjo
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Menyatakan  dengan  sebenarnya  bahwa  tesis  yang  saya  serahkan  ini  benar‐
benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan‐kutipan dan ringkasan‐ringkasan 
yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti tesis ini 
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Artinya  : Hai orang‐orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 
dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
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Artinya  :  Dan  hendaklah  takut  kepada  Allah  orang‐orang  yang  seandainya 















































Pendidikan  Islam  merupakan  salah  satu  ikhtiar  untuk  melahirkan 
generasi  yang unggul. Diantara  sarana untuk mencapai hal  tersebut  adalah 
dengan  memperhatikan  kurikulum  pendidikan  yang  digunakan.  Kurikulum 
sebagai  salah  satu  pokok  acuan  dalam  melaksanakan  pendidikan.  TKIT 
“Fatahillah”  adalah  diantara  lembaga  pendidikan  lembaga  pendidikan  yang 
berbasis kepada kurikulum pendidikan dengan dasar daily‐life yang Islami. 
Berangkat  dari  hal  tersebut  diatas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk 
mengetahui bagaimana    “  Implementasi  kurikulum pendidikan agama  Islam 
pada  anak  usia  dini  di  TKIT  “Fatahillah”  Kabupaten  Sukoharjo”  yang  telah 
dibuktikan dengan adanya peningkatan minat masyarakat Muslim diwilayah 
Kabupaten  Sukoharjo  untuk  menyekolahkan  anak‐anaknya  di  TKIT 
“Fatahillah”.  Secara  eksistensinya  TKIT  “Fatahillah”  Kabupaten  Sukoharjo 
telah terbukti dapat meraih prestasi di berbagai  lomba baik di tingkat daerah 
maupun tingkat Nasional. 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  teknik 
pengumpulan data menggunakan   Dokumentasi, Observasi   dan Wawancara 
mendalam.  Sedangkan dalam  analisa data penulis digunakan  teknik  analisis 
data  “Trianggulasi”    yang  kemudian    mengujinya  dengan  “Transferability, 
dependability dan konfirmability” data.  
Penelitian  ini menghasilkan   bahwa  kegiatan  Implementasi  kurikulum 
pendidikan  agama  Islam  di  TKIT  “Fatahillah”  Kabupaten  Sukoharjo  di 
laksanakan  dengan  sangat  baik  oleh  para  Ustadzah  yang  menggunakan 
berbagai metode dan media pembelajaran yang disesuaikan perkembangan 





















Islamic  education  is  one  of  the  effort  to  give  birth  to  preeminent 





religion  education  curriculum  at  TKIT  “FATAHILLAH”  Regency  Sukoharjo. 
which  is  proved  exist  and  interested  by many Muslim  society  in  Sukoharjo 
area. It  is proved by the achievement  in various competitions  in the regional 
or national. 
This  research  is  qualitative  research.  The  data  collecting  are  by 
documentation,  observation,  and  interview  with  the  sources.  The  data 
analysis  is  triangulation  that  test  with  transferability,  dependability,  and 
conformability data. 
The  research  results:  The  implementation  of  the  Islamic  education 

























ّنإ ﺪﻤﺤﻟا ﷲ ﻩﺪﻤﺤﻧ و ﻪﻨﻴﻌﺘﺴﻧ و ﻩﺮﻔﻐﺘﺴﻧ و ذﻮﻌﻧ ﷲﺎﺑ ﻦﻣ روﺮﺷ ﺎﻨﺴﻔﻧأ 
و ﻦﻣ ﺎﺌﻴﺳ ت ﺎﻨﻟﺎﻤﻋأ ﻦﻣ  ﺪﻬﺑ ﷲا ﻼﻓ ﻞﻀﻣ ﻪﻟ و ﻦﻣ ﻪﻠﻠﻀﻳ ﻼﻓ يدﺎه 
ﻪﻟ ﺪﻬﺷأ نأ 
 ﻻ ﻪﻟإ ﻻإ ﷲا و ﺪﻬﺷأ نأ ﻩﺪﺒﻋاﺪﻤﺤﻣ ﻪﻟﻮﺳرو .ﺪﻌﺑﺎﻣأ.  
 
Segala  puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT  yang  telah  melimpahkan 
segala  rahmat, hidayah dan  inayah  sehingga penulis dapat menyususn dan 
menyelesaikan  Tesisi  ini.  Sholawat  serta  salam  yang  senantiasa  tercurah 






sebagai  bahan  pegangan  guru  dalam  mengimplementasikan  pembelajaran 
materi keagamaan Islam. TKIT “Fatahillah” memulai proses pembelajarannya 
dari  jam  08.00  –  13.00  WIB,  lebih  menekankan  pada  pelaksanaan  ibadah 
harian,  PBM,  dan  pembentukkan  karakter  (integrated  activity).  Kurikulum 
yang digunakan adalah  integrated curriculum. Adanya perpaduan kurikulum 
Depdiknas,  kurikulum  Diniyyah,  sebagai  ciri  khusus,  muatan  lokal  dan 
pengembangan diri. 
Pelaksanaan  Implementasi  kurikulum    Pendidikan  Keagamaan  yang 
dilaksanakan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran sehingga 
anak didik merasa senang dan lebih mudah menerima materi dengan sangat 
menyenangkan.  Guru  mempunyai  kedudukan  yang  sangat  penting  karena 
bertugas  sebagai  transforman dan pengelolan dari materi pembelajar  yang 





Penulis  menyadari  bahwa  keberhasilan  peyusunan  tesis  ini  berkat 
bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis 
menyampaikan terima kasih sebesar‐besarnya kepada: 
1. Prof.  Dr.  Bambang  Setiaji,  selaku  rektor  Universitas  Muhammadiyah 
Surakarta. 
2. Prof.  Dr.  Khuzaimah  Dimyati,  S.H.,  M.Hum.,  selaku  direktur  program 
pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Dr.  Muinudinillah  Bashri,  M.A.,  selaku  ketua  program  studi  Magister 
Pendidikan  Islam  program  pascasarjana  Universitas  Muhammadiyah 
Surakarta terdahulu dikala penulisan tesis ini dimulai. 
4. Dr.  Sudarno  Sobron,  M.Ag.,  selaku  ketua  program  studi  Magister 
Pendidikan  Islam,  program  pascasarjana  Universitas  Muhammadiyah 
Surakarta. 
5. Dr. H. Muhammad Abdul Kholiq Hasan, M.A, M.Ed., selaku pembimbing I, 
yang  telah  membimbing  penulis  dalam  penyusunan  tesis  ini  dengan 
ikhlas dan sabar. 
6. Dr.  Syamsul  Hidayat,  M.Ag.,  selaku  pembimbing  II,  yang  telah 
membimbing  penulis  dalam  penyusunan  tesis  ini  dengan  ikhlas  dan 
sabar. 




9. Para  dosen  program  magister  Pendidikan  Islam,  program  pascasarjana 




10. Seluruh  staf  dan  karyawan  Tata  usaha  dan  perpustakaan  program 
pascasarjana UMS, yang telah melayani penulis dalam penyusunan tesis 
ini. 
11. Seluruh  teman‐teman  sekelas  M.Pd.I  angkatan  2011/2012,  yang  tidak 
disebutkan  satu  persatu,  terima  kasih  atas  kebersamaan  dan 
dukungannya. 
Semoga  Allah  SWT  membalas  amal  kebaikan  dengan  balasan  yang 













































































































































































15. Gambar  kegiatan  pengembangan  guru  dan  lembaga  TKIT  “Fatahillah” 
melalui pelaksanaan lomba Gugus PAUD tingkat Propinsi dan nasional 
16. Gambar pelaksanaan kegiatan Gugus dan HIMPAUDI 
